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学位論文内容の要旨
HumanlogographiclanguageprocesslngmechanismwasinvestlgatedbyfourfMRIexperimentsuslngtwo
languagesandfourkindofsubjects:Japanese,ChineseandChineseliterate,Chineseiliterate,Chinese,Japanese.
Importantfindingsaresummarizedbelow:
l)WhethereducationleveleffectstheneuralactivationassociatedwithlogographicprocessingofChinese?
Weused11Chineseiliterateand11literatesubjectsparticipatedinan event-relatedfMRlexperimentwith
Chinesecharacterdiscrimination(CD)andflgurediscrimination(FD)tasks.Theresultssuggestthatthe
bilateralpartsoftheangulargym Sandsupramarglnalgym saremoreactiveforliteratethaniliteratesubjectsin
theCDtaskanddifferentrolesoftheposteriorinferiorfrontalgym SinChinesecharacterformjudgment
diferencesbetweenliterateandiliterateindivduals.
2)Weused11Chineseiliterateand11literatesubjectsinanevent-relatedfMRIexperimentwithChinese
charactervoicediscrimination(CVD)andpuretonediscrimination(PTD)tasks.Wefbund血at血ebilateral
parietalsinferiorparietallobuleismoreactiveforiliteratethanliteratesubjectsintheChinesecharactervoice
discriminationtask.
3)WhilepreviousstudieshavecomparedperformancebetweenalphabeticandChinesesubjects,fewdata
wereaboutJapanese-speakingindividuals･hthisstudy,WeusedfMRltoinvestlgatebrainactivationsin
processlngJapanesephonologicalandorthographicbyvisualtasksinsixJapanesesubjects.Diferentactivation
patemswereobseⅣedbetweenphonologlCalando仙ographicprocesslng.
4)WeusedfMRItoinvestigatebrainactivationsinprocessingJapanesesemanticandorthographicbyvisual
tasksinsixJapanesesubjects･Differentactivationpaternswereobservedbetweensemanticandorthographic
prOCeSSlng･
TheseexperimentsfurtherPetersonandTan'smotortheoryofspeechperceptionbyrelatingthebilateral
inferiorparietallobe(lPL),andsoon.haddition,consideringthephonological,semanticandorthographic
processlngrelativityinthebilateralinferiorparietallobeusingChineseandJapanese.
論文寺査結果の要旨
ヒトの言語処理メカニズムを解明するため,文盲とバイリンガルという特殊な被験者を用いた研究が
注目されている｡アルファベット系言語の従来研究(petersonKM.,2007)では,文盲と非文盲の間に下頭
頂葉皮質(InferiorParietalLobe:IPL)の左脳と右脳の活動差異が報告されている.一方,中国語の文盲と非
文盲を対象とした表語文字言語の従来研究(LiG,2006)では,教育レベルが脳活動に影響を与えることが
示唆されている｡しかし,中国語の文盲と非文盲のIPL鎖域と中前頭回(InferiorFrontalGym S:IFG)商域で
の脳活動特性が明らかにされていない｡また,バイリンガルの下前頭回,後頭頂葉と側頭葉蘭域での意
味処理と音韻処理の脳括動特性も解明されていない｡
本研究では,中国語の文官者と非文古着の言語処理と中国語一日本語バイリンガルの意味と音韻処理
メカニズムの差異に着目し,中国語の形態と音韻判断課題と日本語の意味と音韻判断課題を行うときの
脳内括動特性を検討した.判断課題を行う際の脳内活動は機能的磁気共鳴画像法(fMRl)を用いて計測し
た｡得られた主な研究結果は以下のようである｡
1)中国語漢字と簡単な図形の判断課題を行うときに,文吉者と非文盲者の脳内活動はfMRl実験を用
いて計測され 得られた結果より以下のことが分かった｡ a)非文盲者のIPL葡域での脳内活動が文盲者
より強い｡b)IFG葡域は文盲者と非文盲者に対して異なる役割を担う｡
2)中国語漢字の発音と純音の判断課題を行うときに,文盲者と非文盲者の脳内活動はfMRl実験を用
いて計測され,結果よりpL商域が文盲者と非文盲者に対して異なる役割を担うことが分かった｡
3)中国語-E]本語バイリンガルのE]本譜の音韻処理と意味処理のfMRl実験を行った｡第二言語とし
ての日本語の音韻処理に関連する領域は下前頭回と後頭頂商域である;第二言語としての日本語の意味
処理に関連する領域は側頭葉である｡
本研究の成果として,査読ありの学術論文誌に3件 (1件ImpactFactor2.6),査読ありの国際会議講演
論文集に9件の論文が掲載されている｡また,国際学会や日本国内の学会で13回の発表を行った｡本研
究の成果は,人間の言語処理メカニズムの解明,マルチメディアシステム･ヒューマンインタフェース
等の応用に有用な基礎データを提供できると思われる｡
以上のことより本論文は,学術上および工学上貞献するところが多い｡よって,本論文は博士(工学)
の学位として価値あるものと認める｡
